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La biblioteca infantil, 
una iniciació a la lectura 
ctualment, el Centre de Lectura esth a &banant en el prg, del que pot ser 
la biblioteca infantil. Es per aixb que ens 
sembla necessari destacar la imporhcia del 
paper que juga una secció infantil en qualse- 
vol biblioteca. 
Segons la normativa, tota biblioteca ha de 
tenir uns espais determinats ben definits per 
satisfer les necessitats de tots els lectors 
indistintament de l'edat que tinguin. En 
l'espai infantil les exigkncies de conducta 
per part de les bibliotechies han de ser una 
mica més flexibles, respectant sempre els 
lectors més adults, amb uns altres tipus 
d'interessos a més de la lectura com a eina 
de plaer. La biblioteca ajuda els nens de cur- 
ta edat a desenvolupar un interks per la lec- 
tura i l'aprenentatge, i compta amb serveis 
dirigits als nens i als seus pares. Tant els 
pares com els educadors hi han de tenir 
accés a materials que parlen sobre la ini- 
ciació a la lectura, i s'hi han d'oferir uns ser- 
veis encaminats a descobrir els plaers de lle- 
gir i aprendre. En la zona infantil s'han de 
desenvolupar necesshiament tres necessitats 
principals: a) serveis de préstec; b) lloc per 
estudiar, consultar obres de referkncia o bé 
fer els deures escolars. Convé no oblidar que 
la biblioteca és també un centre amb uns 
serveis d'informació i amb una organització 
específica que divergeix segons quina sigui 
l'edat del lector. A la biblioteca infantil hi va 
una població d'entre els O als 14 anys, així 
doncs, les necessitats varien en funció de 
l'edat; c) lloc per a activitats patrocinades 
per la biblioteca com: l'hora del conte (acti- 
vitat que els nens assimilen amb facilitat), el 
conte ajuda a arribar a la maduresa col-lecti- 
va i forma part de l'hekncia cultural. Con- 
sisteix a llegir un conte als nens per part 
d'una persona adulta com pot ser el propi 
bibliotecari, una persona contractada, un 
professional de l'ensenyament, etc.; semina- 
ris per a pares sobre l'educació dels nens; 
presentació d'autors i il-lustradors; tallers de 
creació (tallers de titelles, tallers de teatre, 
tallers d'enquadernació, tallers de música, 
tallers de papiroflkxia, etc.). 
Hem de tenir en compte que una biblioteca 
infantil comporta una skrie de beneficis. Els 
nens en edat preescolar gaudeixen 
d'instal.lacions especialment dissenyades 
per a ells, en les quals treballen persones 
qualificades que els ajuden a sastisfer les 
seves curiositats, a trobar informació i a cre- 
ar-se noves inquietuds. Els nens es familia- 
ritzen amb els materials de la biblioteca i 
desenvolupen les seves aptituds per llegir, 
escoltar, observar i pensar. Els pares també 
troben material i suport per al desenvolupa- 
ment dels interessos, experikncia i coneixe- 
ment dels seus fills. 
Per Últim, des de la Biblioteca del Centre de 
Lectura volem fer una crida tant als pares 
com als nens perquk vinguin a conkixer la 
nostra secció infantil on, tot i estar en un 
espai encara poc definit, poden gaudir d'un 
ampli fons per a totes les edats. 
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Llibres entrats durant el mes d 'octubre: 590 
Llegir en esperanto 
a la Biblioteca (I) 
Als fitxers tematics l'esperanto apareix entre 
esperaqa i esperit, un ve'inat amb qui s'av6 
més per motius etimolbgics relatius al nom 
que pel contingut de cada mot. 
A la Biblioteca del Centre, hi ha una vintena 
de títols en esperanto. Bhsicament s6n 
gmdtiques, diccionaris, exercicis de sinta- 
xi, estudis etimolbgics ..., pe& tamb6 s'hi 
troba, per exemple, un llibret de danses. 
Gran part dels titols són dels anys immedia- 
tament anteriors i posteriors al del Congrés 
Internacional d'Esperanto que es va celebrar 
a Barcelona el 1909. 
Aquest esdeveniment va produir moltissima 
expectaci6 a Catalunya, no tan sols perqut 
1.500 congressistes aleshores es notaven, 
sin6 per la preskncia del creador de la llen- 
gua, el Dr. Zamenhof, un home molt culte, 
senzill, amabilíssim, tirant a tímid, que cap- 
tava la simpatia de tothom perqut sabia de 
quB parlava i perqub se li trasllui'a l'estima- 
ció a la humanitat i a tot. Fins va acceptar - 
atenció!- la Creu &Isabel la Caalica, ell 
que era jueu! 
La Biblioteca del Centre guarda documenta- 
ció d'aquest congrés i també dels d'Antwer- 
pen (BBlgica, 191 I), Cracbvia (Polbnia, 
1912) i Berna (SuBsa, 1913). 
D'aquest darrer hom pot fullejar el Kongre- 
sa libm o llibre del congrés que es d6na als 
participants. A banda de la qualitat del 
paper, la presentaci6 i el format, aquest lli- 
bre no Q tan diferent del que es rep als con- 
gressos d'ara pel que fa al contingut: pro- 
gama, molta informació sobre el país orga- 
nitzador, excursions que es poden fer, llista 
de congressistes, allotjaments ... El Kongresa 
libro de Berna supera els actuals en una 
cosa: hi ha, a proporció, més propaganda 
comercial. 
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